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Un job dans le milieu de la restauration peut aussi 
devenir un parfait poste d’observation. Ce livre est 
un recueil de quelques croustillantes anecdotes et 
portraits (réels ? imaginaires ?), saupoudrés de menus 
et de recettes. Travail alimentaire est un ouvrage 
« bling-bling », à l’image des personnages qu’il 
contient…
Travail alimenTaire 
louise mestrallet 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011 
33 p.; 18 cm 
Edité à 30 exemplaires
BAA JK F 52/2011/12
VoyAGE En TArTAriE 
Charlotte Gros 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011 
64 p. : ill. en noir et en coul.; 21 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/11
Ce livre raconte des anecdotes de voyage souvent 
absurdes mêlant le texte, le dessin et la photographie.
il ne parle pas du quotidien de ses deux voyageurs 
mais il évoque des sensations vécues. 
2011
l’image est absente, le son est muet. vingt-sept 
plans de l’image en mouvement se transposent en 
mots. mais il ne s’agit pas de décrire l’image ou de 
transcrire le son, pas de raconter l’histoire du film. 
Comme si le film était projeté sur les feuilles blanches 
à travers l’écriture, le livre devient une surface de 
projection, un « écran-livre ».
SOUS-TiTreS 
27 plans inédits sur elles 
Sun noh
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011 
64 p.; 21 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/5
Sang_blanc est tout d’abord un travail d’écriture sur 
deux ans. Un premier texte, puis un autre pour abou-
tir finalement à un recueil de six textes. Les images 
sont venues d’elles, mêmes se mélanger aux écrits 
créant une nouvelle narration au-delà des mots.
SAnG_BLAnC 
Caroline momo 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011 
50 p. : ill. en noir et en coul.; 23 cm 
Edité à 30 exemplaires
BAA JK F 52/2011/4
PerSOnne(S) 
atefeh Yarmohammadi 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011 
96 p. : ill. en noir et en coul.; 13 cm 
Edité à 30 exemplaires. 
Texte bilingue en français et en persan 
BAA JK F 52/2011/8
Ce livre découle d’une série d’entretiens faits à 
l’Université d’Art de Téhéran en 2011. A la recherche 
de leurs émotions originales, l’artiste pose inlassable-
ment la même question à ses interlocuteurs. Travaillé 
d’abord sous la forme d’une vidéo, on retrouve dans 
ce livre six transcriptions des dialogues enregistrés, 
souvent à l’insu des personnes enregistrées.
in PeTTO
manuel Perrin 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011 
40 p. : ill. en noir et blanc.; 26 cm 
Edité à 12 exemplaires
BAA JK F 52/2011/6
Bande dessinée autobiographique, In Petto est une 
immersion dans l’univers d’un jeune artiste où l’on 
découvre l’origine de ses questionnements, ses
influences et sa relation à l’art. Un livre qui aborde la 
mort sans perdre son humour et que le lecteur par-
court avec l’impression de traverser une personne.
Après la fin d’une histoire d’amour longue, sinueuse 
et intéressante, l’artiste s’est retrouvée avec un 
nombre impressionnant de textes et de petites 
productions liés à l’avancée de son couple dans 
la tourmente. elle en fait une édition, une relique 
chronologique, une manière très littérale de pouvoir 
abandonner une histoire d’amour malheureuse dans 
une bibliothèque.
la reliqUe : une partie pour le tout
Pamina de Coulon 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010 
85 p. : ill. en noir et en coul.; 18 cm 
Edité à 23 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/3
2010
COTeXTeS
Olga Kokcharova
edité par art&fiction 
avec l’appui de la Ville de Genève
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010 
14 cm + 1 CD 
Edité à 200 exemplaires 
iSBn 978-2-940377-33-6
Depuis Saussure, nous savons que les langues sont 
des systèmes immotivés de règles arbitraires. olga 
Kokcharova tire les conséquences de cet état de 
fait. loin de toute nostalgie cratylienne, mais avec 
la même rigueur poétique que son compatriote 
andré Biély lorsqu’il revisitait la langue à l’aide de 
sa Glossolalie, elle engage une recherche visant à 
inventer une langue proprement inouïe. 
« ma colocataire est priée de signer la déclaration de 
non-partage du frigo. » Ce livre retrace les aventures 
de Jad, requérante de l’aide sociale participant à une 
mesure d’insertion. Des textes, dessins et documents 
officiels s’entrelacent dans le but de dérégler les 
marches à suivre, souligner les absurdités adminis-
tratives et brouiller les frontières entre réalités et 
fantasmes.
rien D’imPOrTanT 
Yaël maïm 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010 
62 p. : ill. en noir et en coul.; 23 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/11
lOBOSSive 
andrea marioni
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
38 p.; 24 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/2
la Lobossive est le titre d’un texte qui n’existe pas, 
un rêve ou plutôt l’espoir d’un jeune amateur de 
cinéma gore, qui s’essaie à l’écriture. Une histoire de 
zombies, qui se nourrit de rencontres, d’expériences, 
de conversations. Une préface volée à Burroughs 
conclut le récit et annonce un nouveau début. 
la Lobossive prend vie quand on tourne la dernière 
page. 
méThODe De ClaSSemenT 
POUr CerveaU BOUlimiqUe 
Julie Semoroz 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010 
2 vol. (24, 24 p.) dans un étui plastique sous 
vide : ill. en noir et en coul.; 21 cm + 2 feuillets 
d’autocollants (20 x 11 cm) 
Edité à 37 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/17
Une tentative de classification de la pensée. Cette 
édition est séparée en deux exemplaires. Le premier 
livre est complété par l’artiste sur une période d’une 
année, faisant office de carnet de voyage, de feuille 
à dessin, de carnet de notes ou encore de journal 
intime. le second, vide, est à disposition de son 
acquéreur pour créer un nouveau livre d’artiste.
Trop GEnTiLLE
Daphné roulin 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010 
14 p. : ill. en coul.; 20 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/8
De phrases en images, anecdotes involontaires.
CarnivOre 
Boutheyna Bouslama
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009 
19 p.; 14 cm 
Edité à 30 exemplaires 
Ouvrage inspiré du livre  Le collier de la colombe 
écrit par ibn hazm en 994 à Cordoue, andalou-
sie, qui contient une description psychique et 
physique des différents états amoureux 
BAA JK F 52/2009/8
Court texte qui propose une réécriture « cannibale » 
du classique de la littérature arabe Le collier de la 
colombe par ibn Hazm. Chaque exemplaire a, en plus 
de la couverture, une jaquette différente qui se déplie 
en tirage photographique. les livres sont reliés en 
cahiers fermés de 8 pages, ce qui oblige le lecteur à 
transpercer le texte pour y accéder. Le livre devient 
un objet à « dépuceler ».
hiSTOireS COUrTeS
laurence Boissier 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009 
30 p. : ill. en coul.; 21 cm
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/6 
L’assemblage d’histoires courtes est un exercice 
difficile même lorsqu’elles ont en commun une même 
ambiance. le travail sur la couverture et sur le format 
en acquiert une importance encore plus grande. Pour 
ce recueil, le choix de la photo et sa mise en pleine 
page ouvre vers quelque chose de féminin, de mou-
vant et de paradoxal. Donne envie d’entrer, dans tous 
les sens du terme…
2009
enTrée en maTière 
Sara Fernandez 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009 
14 p. : ill. en coul.; 16 cm 
Edité à 13 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/15
qu’est-ce qu’une jeune artiste engagée retient à 
travers son objectif pour questionner les lois sur 
l’immigration en Suisses ? C’est ce que ce livre essaie 
d’amorcer. l’artiste tient à verser systématiquement 
les revenus des ventes de ses éditions à une associa-
tion au sein de laquelle elle milite activement.
Une édition qui regroupe les textes des chansons 
écrites par l’artiste et le CD audio.
yoU GoT A GUn in yoUr HAnD 
anD a hOle in YOUr BellY 
Céline Burnand 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009 
[24] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm + 1 CD note 
le CD porte : Waves of sea ; Palm trees party ;
Triangle girl ; Red cheeks ; The cricket sang ; 
Birds ; Noah’s ark ; Over ; Amen
BAA JK F 52/2009/5
Un livre largement autobiographique, qui raconte 
l’expérience de vie de la narratrice dans un habitat 
original à l’est de la France, lieu dit : Bellossy.
Une YOUrTe 
Charlotte Gros 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009 
37 p. : ill. en noir et en coul.; 18 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/9
2008
vOUS éCOUTez 
Karen alphonso
 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008 
376 p. 15 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/19
… les infos sont presque passées à la poubelle. 
PrOJeT De SalOn POUr maDame B 
laurence Boissier
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008 
30 p. : ill. en coul.; 19 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/7
Le livre contraste les deux aspects de Madame B, 
l’animal qui se réveille en elle une fois par mois 
lorsqu’elle est fertile et la maîtresse de maison 
beaucoup plus conventionnelle. Chaque page est 
sérigraphiée d’une couleur couramment choisie pour 
peindre les séjours. Le texte, qui évoque une journée 
fertile dans la vie d’une femme, est présenté sous la 
forme d’une courte phrase sur la page opposée.
CirCUm 
lorenza antognini
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
42 p. : ill. en coul.; 20 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/4
Circum est une fiction déambulant autour d’architec-
tures sans fonction et de végétations se développant 
et s’abolissant au fil des pages. Le lecteur-flâneur 
se trouvera devant la nécessité d’un choix : faut-il 
en décacheter ou non les feuillets, dévoilant mais 
détruisant aussi une partie des espaces qui y sont 
superposés ? Circum propose une réflexion sur l’objet 
livre et sur l’opacité des œuvres d’art.
l’inFUSiOn à la menThe, 
LE JUS D’orAnGE ET LE râTEAU 
Boutheyna Bouslama 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008 
32 p.; 18 cm 
Edité à 101 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/2
Un conte urbain en trois actes et un épilogue. 
Une deuxième édition du texte, sous forme de tasses 
en porcelaine, a été réintroduite dans le lieu où se 
déroule l’histoire du livre.
COmme On le vOiT 
Benjamin C. Dick 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
35 p. : ill. en coul.; 19 cm 
Edité à 19 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/12
 … Je ne pensais pas être aussi stressé pour l’arrivée 
de mon petit dernier. J’étais inquiet pour tout et me 
posais beaucoup de questions …
PleaSe BlaDe me
mickaël lianza
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008 
68 p. : ill. en noir et blanc; 19 cm 
Edité à 30 exemplaires numérotés et signés 
BAA JK F 52/2008/15
Please blade me est un recueil de poésies visuelles. 
Quelques pensées passagères retranscrites sur 
informatique, puis les mots se déplacent, changent 
d’apparence, s’accouplent d’éléments visuels. 
De là, ces petites réflexions réapparaissent dans un 
jeu entre forme et fond. 
ma maiSOn, nOTre SUiSSe : 
Renens en septembre 
Sara Fernandez 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
16 p. : ill. en coul.; 16 cm 
Edité à 13 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/11
qu’est-ce qu’une jeune artiste engagée retient à 
travers son objectif pour questionner les lois sur 
l’immigration en Suisse ? C’est ce que ce livre essaie 
d’amorcer. l’artiste tient à verser systématiquement 
les revenus des ventes de ces éditions à une associa-
tion au sein de laquelle elle milite activement.
maniFeSTe De l’inTOléranCe
Jessica vaucher 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008 
68 p. : ill; 21 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/17
Comme le disait un homme très bien : « Le bon goût 
n’est pas à la portée de tous »; c’est pourquoi Jessica 
vaucher vous propose, dans le manifeste de l’intolé-
rance, un concentré non exhaustif de mauvaise foi…
CreSSOn 
verena hahn
Atelier micro-édition, ESBA-Genève, 2005 
4 p. : ill. en coul.; 15 cm 
Cet ouvrage contient des graines de cresson 
Edité à 100 exemplaires 
BAA JK F 19/2005/2
intervention de verena hahn dans la cour du 9, route 
de Chêne-Bougeries, visible en permanence depuis le 
parking : la culture du cresson débute le 17 octobre 
2005 : la récolte a lieu environ 15 jours plus tard : 
inauguration le 27 octobre à 17 heures. 
2005
TOUr OPeraTOr
niklaus Strobel
Atelier micro-édition, ESBA-Genève, 2005 
15 p. 15 cartes postales reliées et coupées pour 
donner 4 pages chacune
Edité à 30 exemplaires numérotés et signés 
Mille cinq cent trente-six excursions proposées par 
niklaus Strobel.
 
2004
méTamOrPhOSe
Alexandra Maurer
Atelier micro-édition, ESBA-Genève, 2004 
14 p. sous forme de leporello cousu ; 15,5 cm 
Edité à 20 exemplaires (épuisé)
« Bestie, soll ich dir die Ohren bewegen, willst du’s 
machen wie die Katze! So meine herrn, das sind so 
Uebergänge zum Esel, häufig auch in Folge weiblicher 
erziehung und die muttersprache. Wieviel haare hat 
dir die mutter zum andenken schon ausgerissen aus 
zärtlichkeit ? Sie sind dir ja ganz dünn geworden, seit 
ein Paar Tagen, ja die erbsen, meine herren ! »
Georg Büchner, Woyzeck
1998
1996
… prodigieux, l’effet que lui ont fait ces miraculeux 
comprimés. ça a tout de même été un sacré coup 
pour moi, qui ne suis pas de nature spécialement 
dépressive et modérément névrosé de découvrir que 
cette boîte que j’aurais pu garder pour moi, avait 
autant de vertus quasi magiques qui n’avaient pas eu 
le temps de faire leur effet sur moi …
extrait
l’éTaT DeS ChOSeS
Shahryar nashat
Atelier micro-édition, ESAV-Genève, 1998 
32 p. ; 13 cm 
Edité à 20 exemplaires (épuisé)
vincent : 
Dans le dossier enfin sont réunies les étapes succes-
sives du projet, intégrés avantages et inconvénients, 
pertes éventuelles, et soulignés les effets favorables 
que procurerait la poursuite des investigations.
Un employé : 
Après calcul il faut aller de l’avant.
…
extrait
éTAT DE SièGE
Philippe Schwinger
Atelier micro-édition, ESAV-Genève, 1996 
32 p. ; 19 cm 
Edité à 20 exemplaires (épuisé)

vuille, Joël 
Mein Untergang : Studie : narzisstiche Männer können 
« geheilt » werden 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011
[44 p]. : ill. en noir et en coul. ; 22 cm 
Edité à 30 exemplaires
BAA JK F 52/2011/7
2010 
amacker, leïla 
Disparus 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[24] p. : ill. en noir et en coul. ; 29 cm 
BAA JK F 52/2010/21
amacker, leïla 
Zap
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[34] p. : ill. en noir et en coul. ; 20 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/17
Belval, audrey 
Dans un autre lieu 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[120] p. : ill. en noir ; 16 x 21 cm + 1 dépliant (ill. en coul. ; 
27 x 38 cm, plié 14 x 19 cm) 
BAA JK F 52/2010/12
Bonard, Pauline 
Mannitunk : Wise Insurance Company 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[42] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 38 cm + 7 vignettes 
+ 1 feuillet 
BAA JK F 52/2010/20
Farina, aurélien 
Core sample : fast-forwarding through Starsky and Hutch’s 
seasons 1 & 2
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[ca 350 p.] : ill. en noir et blanc ; 13 x 18 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/19
Kalogiannidis, Diane 
Wunderformen : orifices, plis, courbes & macles typiques / 
Diane Kalogiannidis 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[28] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 20 cm 
Edité à 20 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/6
2011 
Bumann, Samuel 
Lorsque je quitte la gare, je descends vers le lac
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011
[32] p. : ill. en noir et blanc ; 14 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/1
Conscience, marie-aurore 
Flash infos mercredi 6 mai 2011 15h 15h05 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011
[33] p. : ill. en coul. ; 21 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/2
Deschenaux, Asuka 
Just be : mediator 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011
[52] p. ; 17 cm 
Edité à 20 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/10
Deschenaux, Asuka 
Gouttes du trajet 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011
[60] p. ; 17 cm 
Edité à 20 exemplaires
BAA JK F 52/2011/9
henao llaña, Paola andrea
Il y avait et il n’y avait pas, qui peut savoir … 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011
[26] p. : ill. en coul. ; 18 cm 
Edité à 30 exemplaires
BAA JK F 52/2011/13
Durante, Chantal 
Visual diary 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011
[62] p. : ill. en noir et en coul. ; 17 cm 
Edité à 30 exemplaires 
Texte en début de vol. : « This is a visual diary represen-
ting four weeks out of four months i spent in new York for 
my student exchange program. »
BAA JK F 52/2011/3
Perrin, manuel 
Mélodie 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2011
[99 p]. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm 
Edité à 30 exemplaires
BAA JK F 52/2011/6
AUTrES oUVrAGES DE CET éDiTEUr ConSULTABLES à LA BAA
Simon-vermot, Prune 
de la Montagne, Gaspard
Plans & surfaces
[illustrations : prune Simon-Vermot]
[mise en page : Gaspard de la Montagne] 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
107 p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm 
Edité à 30 exemplaires numérotés 
BAA JK F 52/2010/18
Topow, Gaya 
Fenouil
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[74] p. : ill. en noir et en coul. ; 15 x 20 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/14
vitte, emeline 
Papillons de guerres : collection trouvée 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[132] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/4
2009 
Bouslama, Boutheyna
Shoes
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
4 sérigraphies (39 x 50 cm) sur papier de soie, contenues 
dans une boîte (35 x 25 cm) + 1 CD
BAA JK F 52/2009/19
Bowring, rebecca 
10, chemin de la Gradelle
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[24] p. : ill. en coul. ; 18 cm 
BAA JK F 52/2009/14
Dick, Benjamin C. 
Voyage au long cours 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
23 p. : ill. en coul. ; 23 cm 
BAA JK F 52/2009/3
Jang, Jung-Un 
Position
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[16] p. : ill. en noir et blanc ; 12 x 18 cm 
Edité à 20 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/12
Keller, zoé 
Rue de Jérusalem 43 : logique d’une enquête
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
42 p. : ill. en coul. ; 19 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/7
mathez, Filipe 
Paysages 
[photogr. : Jonathan renaud] 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[32] p. : ill. en coul. ; 19 cm 
Edité à 25 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/13
menichini, Daniel 
Illustrations : deux mille huit - deux mille dix
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[58] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 18 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/9
messell, Tania 
Elles
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[42] p. : ill. en noir et en coul. ; 22 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/15
Perrin, Suzanne
Agrandir 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[43] p. : ill. ; 16 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/5
Pittet, isabelle 
Hiver 2008
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[24] p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/16
Schroeder, Janis 
GENVE 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2010
[30] f. : tout en ill. en noir et blanc ; 19 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2010/10
Osbert, Joanna 
Fragments d’inverties ; Portraits d’inverties 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[34] p. : ill. en noir et blanc ; 10 x 15 cm 
Edité à 40 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/13
Peytermann, Chloé 
Rien de moins 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[60] p. ; 15 cm
BAA JK F 52/2009/10
Philippoz, eric 
Mon voyage en Asie centrale
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[34] f. : ill. en noir et blanc ; 15 x 21 cm 
Edité à 25 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/18
valkonen, mia 
Brilliant ! : tips for a modern woman
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[34] p. : ill. en noir et blanc ; 27 cm 
BAA JK F 52/2009/16
vuille, anick 
-thèque / Nancy Babich 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
79 p. : ill. ; 17 cm 
Edité à 15 exemplaires
BAA JK F 52/2008/6 
2008 
arnaud, adrien 
21 caméras de surveillance dans la vieille ville d’Annecy 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
[25] f. : ill. en coul. ; 19 x 26 cm 
Edité à 10 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/5
Boss, Cécile 
Extrait de notations
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
15 x 22 cm (poésie n’a pas un format oblong)
Chaque brochure a été éditée à 10 exemplaires 
Contient [no 1] : poésie. - 1 feuillet encarté ; 42 x 30 cm, 
plié 22 x 15 cm. Contient no 2. - 1 feuillet encarté ; 42 x 
30 cm, plié 22 x 15 cm Contient [no 3] : Correspondance / 
Mickaël Lianza et Cécile Boss. - 1 feuillet encarté ; 
42 x 30 cm, plié 22 x 15 cm 
BAA JK F 52/2008/8/1-3
Jang, Jung-Un 
Fail
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[20] p. : ill. en noir et blanc ; 12 x 18 cm 
Edité à 20 exemplaires
BAA JK F 52/2009/ 11
Kokcharova, Olga 
Konstruktion
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
118 p. ; 26 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/1/A
Kokcharova, Olga 
Poésie verticale
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[4] p. ; 25 cm + 1 CD + 1 affiche (74 x 49 cm) 
Edité à 15 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/3
Kuchina, larisa 
Kapnist : jeux subtils 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[80] p. ; 23 cm 
Edité à 30 exemplaires numérotés sur papier Munken print 
Cream plus 3 exemplaires sur papier Japon 
BAA JK F 52/2009/1
laurent, marion 
Ma beauté
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[36] p. : ill. en coul. ; 23 cm 
Edité à 12 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/2
milesi, Baptiste 
Conscience, marie-aurore
(e) 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[152] p. ; 18 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/7
niklaus, ifé 
Ab sur de
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2009
[47] f. ; 24 cm 
La couv. porte : Ab xurdr so viu 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/18
haab, nina 
Sasso Piatto : quattro interviste 
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
34 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/13
Keiflin, Théo 
Il pleut
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
45 p. ; 17 cm 
Edité à 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/14
Keller, zoé
Défilés quotidiens
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
[12] p. : ill. en noir et en coul. ; 37 cm
Edité à 10 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/8/1
ruffieux, Marie-Luce 
Hier soir, je me suis coupé les ongles et aujourd’hui je vois 
que j’ai oublié un doigt : cent trois opérations
Atelier micro-édition, HEAD − Genève, 2008
[48] p. ; 16 cm 
Edité à 50 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/16
2000 
Cornali, alessandro 
[Sans titre] [Objet]
Atelier micro-édition, ESAV − Genève, env. 2000 
1 support en carton dans un emballage plastique : ill. en 
coul. ; 13 x 21 cm
BAA JK F 19/2000/2
Haute école d’art et de design − Genève
www.hesge.ch/head
www.micro-edition.tumblr.com (à venir) 
contact : barbara.fedier@hesge.ch et boutheyna.bouslama@hesge.ch
Les ouvrages avec la cote BAA peuvent être consultés à la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
Exposition et vente en juin 2012 
librairie archigraphy
Halles de l’ile. place de l’ile 1
CH-1204 Genève 
www.archigraphy.ch
Un inventaire a été achevé d’imprimer en 100 exemplaires à l’atelier micro-éditions de la Haute école d’art et 
de design − Genève à l’occasion de l’exosition MaDe IN GeNève, Livres d’artistes et leurs éditeurs-créateurs genevois 
à la Bibliothèque d’art et d’archéologie du 7 novembre 2011 au 31 mai 2012. 2e édition Genève, février 2012.
